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ANNEX 1. 
PRESSUPOST 
A continuació es detallen els costos del projecte: 
 
1.Cost material 
Tal i com s’ha comentat abans, tant l’eina Google Sites com Google Docs són 
gratuïtes, per tant el cost material és nul. 
 
2.Cost personal 
Es determina la tasa horària en 12€/h per a un dissenyador de pàgines web. 
S’estima en 300 hores el temps invertit per al desenvolupament del projecte, 
equivalents a 2 hores diàries durant cinc mesos, distribuides de la següent 
forma: 
Estudi de viabilitat del PFC ............................................................... 30 
Estudi de les necessitats de la nova web ............................................. 45 
Disseny dels formularis .................................................................... 50 
Disseny de la nova web ................................................................. 100 
Redacció de la memòria del projecte .................................................. 75 
 
TOTAL hores                  300 
Preu/hora (€)                  13 
Cost hores (€)      3.900 
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ANNEX 2.       
CODI HTML         
DE LA WEB 
Només s’insertarà aquí com a mostra el codi HTML de la primera plana de la web, 
EEIB Universitat – Empresa. La resta del codi HTML es troba en format 
electrònic. 
 




<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="chrome=1" /> 













icon.png" type="image/png" /> 
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ion":22,"title":"EEIB Universitat - 
Empresa","isRtlLocale":false,"bidiEnabled":false,"siteLocale":"es","name":"
home","path":"/home","isSiteRtlLocale":false,"parentPath":null}; 





webspace.editorResources = [ 
  'https://ssl.gstatic.com/sites/p/58eea5/system/js/trog_edit__en.js', 






webspace.kixEditorResources = [ 
  'https://ssl.gstatic.com/sites/p/58eea5/system/js/trog_edit__en.js', 
  'https://ssl.gstatic.com/sites/p/58eea5/system/app/css/kixeditor.css' 
]; 
 




var JOT_userRelTimeStrs = ["a minute ago","__duration__ minutes ago","an 
hour ago","__duration__ hours ago"]; 
 
 
webspace.siteTemplateId = false; 
 
 







var JOT_siteRelTimeStrs = ["hace un minuto","hace __duration__ 
minutos","hace una hora","hace __duration__ horas"]; 
 
</script> 
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<script type="text/javascript"> 
                window.jstiming.load.tick('scl'); 
              </script> 
<style type="text/css"> 
</style> 
<link rel="stylesheet" type="text/css" 
href="https://ssl.gstatic.com/sites/p/58eea5/system/app/themes/iceberg/stan
dard-css-iceberg-ltr-ltr.css" /> 
<link rel="stylesheet" type="text/css" 
href="/site/eeibuniversitatempresa/_/rsrc/1307017584000/system/app/css/over
lay.css?cb=iceberg80%25300goog-ws-leftnone30themedefaultcenter" /> 
<title>EEIB Universitat Empresa</title> 
<script type="text/javascript"> 
                window.jstiming.load.tick('cl'); 
              </script> 
</head> 
<body xmlns="http://www.google.com/ns/jotspot" id="body" class=" es"> 
<div id="sites-page-toolbar"> 
<div id="sites-status" class="sites-status" style="display:none;"> 




<div id="sites-chrome-page-wrapper" style="direction: ltr"> 
<div id="sites-chrome-page-wrapper-inside"> 
<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" id="sites-chrome-header-wrapper"> 













<input type="text" onpropertychange="JOT_setTextDir(this)" 
oninput="JOT_setTextDir(this)" dir="" id="jot-ui-searchInput" name="q" 
autocomplete="off" size="20" /> 
<input type="hidden" id="sites-searchbox-scope" name="scope" value="search-
site" /> 
<div class="goog-inline-block goog-button goog-button-base sites-convert-
button   "><div class="goog-inline-block goog-button-base-outer-box 
TOP"><div class="goog-inline-block goog-button-base-inner-box"><div 
class="goog-button-base-pos"><div class="goog-button-base-top-
shadow"> </div><div id="sites-searchbox-search-button" class="goog-button-
base-content " style="" onclick=""><span id="sites-searchbox-search-button-


















<table id="sites-chrome-main" class="sites-layout-hbox" cellspacing="0"> 
<tr> 
<td id="sites-chrome-sidebar-left" class="sites-layout-sidebar-left"> 
<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" id="COMP_2bd" class="sites-
embed"> 
<div class="sites-embed-content sites-sidebar-nav "> 
<ul jotId="navList"> 
<li class="topLevel nav-first parent" wuid="gx:28817715332c8e02"><div 
class="current-bg" jotId="wuid:gx:28817715332c8e02" dir="ltr" 
style="padding-left: 0px;"><div class="expander"></div>EEIB Universitat - 
Empresa 
</div><ul> 
<li class="parent closed" wuid="gx:524ee720543e330e"><div dir="ltr" 
style="padding-left: 19px;"><div class="expander"></div><a 
href="https://sites.google.com/site/eeibuniversitatempresa/home/lloc-per-a-
empreses" jotId="wuid:gx:524ee720543e330e" class="sites-navigation-
link">Lloc per a empreses</a> 
</div><ul> 
<li class=""><div dir="ltr" style="padding-left: 57px;"><a 
href="https://sites.google.com/site/eeibuniversitatempresa/home/lloc-per-a-
empreses/registre-per-a-empreses" jotId="wuid:gx:31a99ed94fbe3584" 
class="sites-navigation-link">Registre per a empreses</a> 
</div></li> 





<li class=""><div dir="ltr" style="padding-left: 57px;"><a 
href="https://sites.google.com/site/eeibuniversitatempresa/home/lloc-per-a-
empreses/acollir-un-estudiant-en-practiques" 
jotId="wuid:gx:1047d4ce243aef61" class="sites-navigation-link">Penjar una 
oferta de pràctiques</a> 
</div></li> 
<li class="parent closed" wuid="gx:27b5f3cb1e56ef39"><div dir="ltr" 




material/informació a l'EEIB/UPC</a> 
</div><ul> 




navigation-link">Catàlegs / Informació tècnica / Software</a> 
</div></li> 
<li class=""><div dir="ltr" style="padding-left: 76px;"><a 
href="https://sites.google.com/site/eeibuniversitatempresa/home/lloc-per-a-
empreses/oferir-material-informacio-a-la-eeib-upc/material-de-laboratori" 
jotId="wuid:gx:20ec952e40b73b89" class="sites-navigation-link">Material de 
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<li class=""><div dir="ltr" style="padding-left: 57px;"><a 
href="https://sites.google.com/site/eeibuniversitatempresa/home/lloc-per-a-
empreses/presentar-la-meva-empresa-a-la-eeib-upc" 
jotId="wuid:gx:4e977d4cc0254713" class="sites-navigation-link">Presentar la 
meva empresa a l'EEIB/UPC</a> 
</div></li> 
<li class="parent closed" wuid="gx:508fb72f01fb65aa"><div dir="ltr" 




link">Assessorament tècnic de l'EEIB/UPC</a> 
</div><ul> 










<li class="parent closed" wuid="gx:541e7b785c1b85de"><div dir="ltr" 
style="padding-left: 19px;"><div class="expander"></div><a 
href="https://sites.google.com/site/eeibuniversitatempresa/home/lloc-per-a-
estudiants" jotId="wuid:gx:541e7b785c1b85de" class="sites-navigation-
link">Lloc per a estudiants</a> 
</div><ul> 
<li class=""><div dir="ltr" style="padding-left: 57px;"><a 
href="https://sites.google.com/site/eeibuniversitatempresa/home/lloc-per-a-
estudiants/normativa" jotId="wuid:gx:3bf725545a9b4e81" class="sites-
navigation-link">Normativa convenis de pràctiques</a> 
</div></li> 
<li class=""><div dir="ltr" style="padding-left: 57px;"><a 
href="https://sites.google.com/site/eeibuniversitatempresa/home/lloc-per-a-
estudiants/inscripcio-a-la-borsa-de-practiques" 
jotId="wuid:gx:171542c0882ce6c0" class="sites-navigation-link">Registre al 
programa de pràctiques</a> 
</div></li> 
<li class="parent closed" wuid="gx:dca82cabaa93ede"><div dir="ltr" 
style="padding-left: 38px;"><div class="expander"></div><a 
href="https://sites.google.com/site/eeibuniversitatempresa/home/lloc-per-a-
estudiants/ofertes-de-practiques" jotId="wuid:gx:dca82cabaa93ede" 
class="sites-navigation-link">Ofertes de pràctiques</a> 
</div><ul> 








<li class=""><div dir="ltr" style="padding-left: 57px;"><a 
href="https://sites.google.com/site/eeibuniversitatempresa/home/lloc-per-a-
estudiants/valoracio-de-practiques" jotId="wuid:gx:3cfd3908be5b093f" 
class="sites-navigation-link">Valoració de pràctiques</a> 
</div></li> 
<li class=""><div dir="ltr" style="padding-left: 57px;"><a 
href="https://sites.google.com/site/eeibuniversitatempresa/home/lloc-per-a-





link">Formalitzar un conveni amb una empresa amb la que ja tinc 
contacte</a> 
</div></li> 
<li class=""><div dir="ltr" style="padding-left: 57px;"><a 
href="https://sites.google.com/site/eeibuniversitatempresa/home/lloc-per-a-
estudiants/realitzar-el-pfc-en-una-empresa" 
jotId="wuid:gx:7ff02811e16a747e" class="sites-navigation-link">Realitzar el 


















<div id="goog-ws-editor-toolbar-container"> </div> 
<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" id="title-crumbs" style=""> 
</div> 
<h3 xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" id="sites-page-title-header" 
style="" align="left"> 
<span id="sites-page-title" dir="ltr">EEIB Universitat - Empresa</span> 
</h3> 
<div id="sites-canvas-main" class="sites-canvas-main"> 
<div id="sites-canvas-main-content"> 
<table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" cellspacing="0" class="sites-
layout-name-one-column sites-layout-hbox"><tbody><tr><td class="sites-
layout-tile sites-tile-name-content-1"><div dir="ltr"><div style="text-
align:left;font-family:verdana,sans-serif"><font size="3"><font 
size="2">Benvingut a la web de  
relacions Universitat - Empresa de l'EEIB. </font></font>Utilitza el menú 










<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" id="COMP_page-subpages" 
class="sites-canvas-bottom-panel-wrapper" style=""> 
<div class="sites-subpages"> 
            Subpáginas <span id="subpages-total-number">(2):</span> 
<span> 
<a href="/site/eeibuniversitatempresa/home/lloc-per-a-empreses" dir="ltr"> 
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                          Lloc per a estudiants 
                         



















<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" class="sites-adminfooter"> 
<p> 
             
                 
                 
                      




                   
                 
                      
                    <a 
href="/site/eeibuniversitatempresa/system/app/pages/recentChanges" 
rel="nofollow" class="sites-system-link">Recent Site Activity</a> 
                   
                 
                  
                <a 
href="javascript:void(window.open('http://www.google.com/sites/help/intl/en
/terms.html'))" class="sites-system-link">Terms</a> 
                  
                <a 
href="/site/eeibuniversitatempresa/system/app/pages/reportAbuse?src=/home" 
rel="nofollow" target="_blank" class="sites-system-link">Report Abuse</a> 
                 
                      
                    <a href="javascript:;" 
onclick="window.open(webspace.printUrl)" class="sites-system-link">Print 
page</a> 
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                 |  
               
              









<script xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text/javascript"> 
    window.jstiming.load.tick('sjl'); 




<script xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text/javascript"> 
    window.jstiming.load.tick('jl'); 
  </script> 
<script xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
  if (webspace.editorResources) { 







  } 
  </script> 
<script xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text/javascript"> 
          var searchBox = new sites.Searchbox('sites-searchbox-search-
button', true); 
          searchBox.initListeners(); 
          searchBox.setScopesMenu(webspace.page.isSiteRtlLocale); 
        </script> 
<script xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text/javascript"> 
      gsites.HoverPopupMenu.createHoverPopupMenu('sites-header-nav-
dropdown'); 
    </script> 
<script xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text/javascript" 
defer="true"> 
            JOT_setupNav("2bd", "Navegación", false); 
            JOT_addListener('titleChange', 'JOT_NAVIGATION_titleChange', 
'COMP_2bd'); 
          </script> 
<script xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text/javascript"> 
  setTimeout(function() { 
    var fingerprint = gsites.date.TimeZone.getFingerprint([]); 
    
gsites.Xhr.send('https://sites.google.com/site/eeibuniversitatempresa/_/tz'
, null, null, 'GET', null, null, { afjstz: fingerprint }); 
  }, 500); 
</script> 
<script xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
                    window.onload = function() { 
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                      var loadTimer = window.jstiming.load; 
                      loadTimer.tick("ol"); 
                      loadTimer["name"] = "load," + webspace.page.type; 
                       
                      window.jstiming.report(loadTimer, {}, 
'https://gg.google.com/csi'); 
                    } 
                  </script> 
<script xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text/javascript"> 
        JOT_insertAnalyticsCode(false); 
      </script> 
<script xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text/javascript"> 
        var maestroRunner = new gsites.pages.view.SitesMaestroRunner( 
            webspace, "es"); 
        maestroRunner.initListeners(); 
        maestroRunner.installEditRender(); 
      </script> 
<script xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
        JOT_insertTranslateCode('en', 'es'); 
      </script> 
<script xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text/javascript" 
defer="true"> 
  //<![CDATA[ 
    // Decorate any fastUI buttons on the page with a class of 'goog-
button'. 
    if (webspace.user.hasWriteAccess) { 
      JOT_decorateButtons(); 
    } 
 
    // Fires delayed events. 
    (function() { 
      JOT_fullyLoaded = true; 
      var delayedEvents = JOT_delayedEvents; 
      for (var x = 0; x < delayedEvents.length; x++) { 
        var event = delayedEvents[x]; 
        JOT_postEvent(event.eventName, event.eventSrc, event.payload); 
      } 
      JOT_delayedEvents = null; 
      JOT_postEvent('pageLoaded'); 
    })(); 
 //]]> 
</script> 
<div id="server-timer-div" style="display:none"> </div> 
<script> 
          window.jstiming.load.tick('render'); 
        </script> 
</body> 
</html> 
 
